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„Ja sam samo jedan od mnogih. No ja sam samo jedan. 
Ne mogu učiniti sve, ali mogu učiniti nešto.  
Zbog toga što ne mogu učiniti sve, neću odbiti učiniti ono što mogu.“ 
 
 Edward Everett Hale 
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SAŽETAK 
Sintaktički je razvoj u djeteta najintenzivniji između treće i pete godine, ali on se 
nastavlja i poslije tijekom školovanja te u odrasloj dobi. Rani je sintaktički razvoj obilježen 
usvajanjem novih sintaktičkih ustrojstava, dok se kasniji sintaktički razvoj odnosi na 
sposobnost kombiniranja već usvojenih jezičnih ustrojstava. Sintaktički razvoj djece školske 
dobi nedovoljno je istražen te se sa psiholingvističkog gledišta nameću brojna pitanja. Svrha 
je ovoga rada ispitati koje rečenične vrste rabe jednojezična djeca urednoga jezično-
govornoga razvoja u dobi od osam i deset godina prilikom pripovijedanja te na temelju 
dobivenih rezultata opisati razlike u proizvodnji rečenica između dviju navedenih dobnih 
skupina. Istraživanje je obuhvatilo desetero osmogodišnjaka i isto toliko desetogodišnjaka, a 
njihova je ovladanost rečenicama ispitana slikovnicom  Žabo, gdje si? (Frog, where are you?, 
Mayer 1969.) Dobiveni rezultati pokazali su kako djeca mlađe školske dobi najčešće stvaraju 
složene rečenice te kako su unutar njih najzastupljenije višestrukosložene. U najmanjem su se 
postotku učenici služili neoglagoljenim rečenicama. 
Ključne riječi: mlađa školska dob, pripovijedanje, rečenica, sintaksa, djetetov sintaktički 
razvoj 
 
ABSTRACT 
The development of the syntax is the most intensive between the ages of three and 
five, but it continues to develop later during the school age and mature age. Early syntactic 
development is marked by the adoption of new syntactic structures, while the later syntactic 
development refers to the ability to combine the acquired language structures. Syntactic 
development of young school-age children is insufficiently investigated and the 
psycholinguistic point of view imposed a number of issues. The purpose of this research is to 
investigate the types of sentences used by unilingual children with regular language 
development at the ages of eight and ten in narration and to describe differences in sentence 
production between two specified age groups on the basis of the results The study included 
equal number of children (10) at each age group and their acquisition of the sentences was 
examined using a wordless picture book Frog, where are you? (Mayer, 1969) The results 
show that young school-age children usually produce complex sentences and that the most 
 XI 
 
common are multiple complex sentences. Elliptical sentences were the least produced type of 
sentences. 
Keywords: young school-age, narration, sentence, syntax, syntactic development of a child
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1. UVOD 
Ljudski je jezik složen, ali je ipak jednak za sve. On je znanje koje svaki pojedinac tek 
treba spoznati i njime ovladati. U tom postupku dolazi do stvaranja razlika među pojedincima 
jer je znanje o jeziku različito. Djetetov jezični razvoj važno je područje psiholingvistike jer 
se njena glavna pitanja odnose na vrijeme i način, odnosno kada se nešto javlja, kakva su mu 
obilježja i kako teče razvoj neke jezične pojave (Arapović, Kuvač 2003.).  
Jedna od važnih zadaća svakoga pojedinca jest ovladati jezičnim sredstvima potrebnim 
za uspješnu komunikaciju. Sintaksa kao jezična sastavnica čovjeku omogućuje izražavanje 
misli i osjećaja, dok kao dio gramatike proučava rečenično ustrojstvo. Riječ i rečenica važne 
su teme s kojima se dijete susreće već polaskom u školu, ali je djetetov sintaktički razvoj 
zapravo već započeo i dosta ranije. Sintaktički razvoj omogućuje djeci povezivanje različitih 
riječi i tvorenje duljih iskaza. 
Istraživanja o razvoju sintakse u djece mlađe školske dobi urednoga jezično-
govornoga razvoja u našoj zemlji vrlo su rijetka. Upravo je to područje neiscrpan izvor pitanja 
na koja je potrebno dati odgovor. Provedena istraživanja, kojih je vrlo malo, uglavnom se 
odnose na djecu predškolske dobi. Budući da se sintaksa ubrzano razvija upravo u 
predškolske djece, važno je istražiti sintaksu djece mlađe školske dobi kako bi se uočio 
rezultat toga razvoja.  
Ovim će se radom ispitati koje rečenične vrste rabe djeca mlađe školske dobi te na 
temelju dobivenih rezultata opisati sintaktički razvoj djece te dobi. 
1.1. Struktura rada 
Poglavlje Sintaksa u dječjem pripovjednom diskursu sastoji se od triju tematskih 
cjelina: Dijete i jezik, Pripovjedni diskurs i O razvoju dječje sintakse. Prva tematska cjelina 
opisuje dva osnovna razdoblja u usvajanju dječjega jezika: predjezično i jezično razdoblje. U 
drugoj tematskoj cjelini Pripovjedni diskurs objašnjeni su pojmovi pripovijedanje i diskurs te 
je naveden razlog zbog čega se dječji jezik istražuje upravo pripovjednim diskursom. Treća 
tematska cjelina O razvoju dječje sintakse objašnjava pojam sintaksa te opisuje sintagmatske i 
paradigmatske odnose. Rani i kasniji sintaktički razvoj također je opisan u trećoj tematskoj 
cjelini, a u potpoglavlju Istraživanja razvoja sintakse navedena su i opisana neka istraživanja 
koja se bave sintaktičkim razvojem djece. 
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Treće poglavlje Rečenica i gramatičko ustrojstvo rečenice sadrži sljedeća 
potpoglavlja: Jednostavne rečenice, Složene rečenice te Rečenice s neizrečenim subjetkom, 
besubjektne i neoglagoljene rečenice. Potpoglavlje Jednostavne rečenice opisuje 
neraščlanjene i raščlanjene jednostavne rečenice, dok su u potpoglavlju Složene rečenice 
navedene i opisane nezavisnosložene, zavisnosložene te višestrukosložene rečenice. Unutar 
zavisnosloženih rečenica opisane su i odnosne rečenice. Posebno potpoglavlje opisuje 
rečenice s neizrečenim subjektom te besubjektne i neoglagoljene rečenice. Uz opis svake vrste 
rečenica nalaze se primjeri. 
U poglavlju Metodologija istraživanja obrađuju se cilj, problemi, pretpostavke i 
metode ispitivanja. U potpoglavlju Metode ispitivanja opisani su uzorak ispitanika, 
istraživački materijal, postupak prikupljanja podataka i metode obrade podataka. 
U petom poglavlju Rezultati i rasprava prikazani su rezultati dobiveni istraživanjem. 
Peto poglavlje govori o vrstama rečenica tvorenima u pripovjednome diskursu, pojedinačnim 
razlikama, usporedbi rezultata osmogodišnjaka i desetogodišnjaka te o potvrdi pretpostavki.  
U zaključku su iznesena razmišljanja o sintaktičkom razvoju djece mlađe školske dobi 
koja se nameću kao zaključak provedenoga istraživanja o sintaksi djetetove rečenice u 
pripovjednome diskursu. 
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2. SINTAKSA U DJEČJEM PRIPOVJEDNOM DISKURSU 
Kuvač (2004.) tvrdi kako je jezik najsloženija sposobnost kojom čovjek može 
ovladati. Svako dijete treba usvojiti jezične sastavnice te ih međusobno povezati u jedinstvenu 
cjelinu. Granice su jezičnih sastavnica fluidne, odnosno one se ne razvijaju samostalno i 
neovisno jedna o drugoj. (Kuvač 2004.) Upravo se zbog toga svakoj sastavnici pridaje velika 
važnost. Pitanja o načinu povezivanja riječi u rečenicu te o početku proizvodnje složenijih 
sintaktičkih struktura nameću se kada je riječ o sintaktičkoj razini usvajanja jezika.  
2.1. Dijete i jezik  
Smatra se kako ne postoji optimalna dob za usvajanje jezika kod djece te da mala 
djeca brzo usvajaju jezik, ali je ipak poznata i Lennebergova terija o kritičnom razdoblju za 
usvajanje jezika. Teorija kaže da se prvi jezik može usvojiti samo u ograničenom životnom 
razdoblju, a to je razdoblje između druge godine i puberteta. Ta je terija pokrenula mnoge 
rasprave, no do danas još ju uvijek nitko nije opovrgnuo (Stančić, Ljubešić 1994.).  
Trtanj (2015.) navodi kako se u usvajanju jezika izdvajaju dva osnovna razdoblja: 
predjezično i jezično razdoblje. Predjezično razdoblje traje od rođenja do progovaranja prve 
riječi. Kuvač tvrdi (2004.) kako sam naziv „predjezično“ ne znači da u tom razdoblju djeca ne 
proizvode ništa. To je razdoblje obilježeno proizvodnjom glasova i slogova, tj. gukanjem i 
brbljanjem te je to razdoblje važno u socijalnom dijelu komunikacije. Kuvač dalje navodi 
kako jezično razdoblje započinje oko prve godine. Tada dijete proizvodi prvu riječ i time ulazi 
u fazu jednočlanoga iskaza. Tada izgovorena riječ može nositi značenje jednoga iskaza ili 
više značenja, a takva se riječ naziva holofraza (Kuvač 2004.). Nije ih ispravno zvati 
rečenicama jer su rečenice gramatički pojam s poznatim ustrojstvom i jasnim značenjem. 
Dakle, prve riječi u osnovi ne sadrže složenija semantička ili sintaktička ustrojstva ni jezične 
relacije, nego samo senzomotoričko znanje o predmetima, osobama i radnjama (Stančić, 
Ljubešić 1994.). Hržica i Ordulj (2013.) navode kako Clark (2009.) razdoblje između 
jednočlanih i dvočlanih iskaza naziva početkom produktivnoga sustava, a pod nazivom 
produktivni sustav podrazumijeva sposobnost stvaranja kombinacija iz već poznatih riječi. 
Razdoblje dvočlanih iskaza jest razdoblje u kojemu je dijete u mogućnosti povezati riječi u 
sintagme. Kuvač dalje tvrdi kako se u idućem vremenu učvršćuju pravila usvojena do tada, 
postupno se ovladava novim pravilima te ističe kako razdoblje oko treće godine označava 
ulazak u složeniji svijet jezika. Naime, nakon što dijete počne slagati dvije riječi u rečenicu, 
ono počinje upotrebljavati i rečenice koje sadrže više od dvije riječi, ali često ispušta 
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prijedloge, pomoćne glagole itd. Takav se način govora naziva telegrafskim stilom. S 
početkom treće godine rečenica dobiva na duljini i mijenja se njezino ustrojstvo. Dakle, 
vrijeme usvajanja osnovnih rečeničnih ustrojstava jest razdoblje između druge i četvrte godine 
(Stančić, Ljubešić 1994.). 
2.2. Pripovjedni diskurs 
Cameron (2001. prema Kuvač 2004.) diskurs opisuje kao jezik „iznad rečenice“, a kao 
takav uključuje obilježja ustrojstva i organizacije u jedinicama koje su šire i veće od obilježja 
ustrojstva i organizacije rečenica. Schiffrin (1994. prema Kuvač 2004.) diskurs također 
opisuje kao jezik na nadrečeničnoj razini. Mišljenja se jezikoslovaca još uvijek razilaze u 
tome jesu li diskurs i tekst isti ili različiti pojmovi. Upravo to osnovno nazivlje i Kuvač 
(2004.) smatra problemom lingvistike jer neki autori tekst i diskurs drže nerazdvojnima, a za 
druge su oni različiti, ali ipak povezani pojmovi. Widdowson (1979. prema Trtanj 2015.) 
opisuje tekst kao rečenice i kombinacije, a diskurs objašnjava kao uporabu rečenica i 
kombinacija. Ističe da u govoru diskurs nastaje prvi i proizvodi tekst, dok u pisanju tekst 
dolazi prije, a iz teksta se proizvodi diskurs.
1
 
Pripovijedanje se smatra kategorijom diskursa, odnosno načinom ostvarivanja 
diskursa (Bhaya Nair 1992. prema Kuvač 2004.), dok Labov (1984.) opisuje pripovijedanje 
kao metodu iznošenja prošlih događaja. Osnovna jedinica pripovijedanja jest klauza ili 
surečenica, tj. rečenica koja sadrži subjekt i predikat, a surečenice koje karakteriziraju 
vremenski slijed događaja nazivaju se pripovjednim surečenicama (Jojić i sur. 2002. prema 
Kuvač 2004.). William Labov i Joshua Waltezky (1967.) također navode da je osnovna 
jedinica pripovijedanja pripovjedna surečenica te da se kostur pripovijedanja sastoji od niza 
vremenski poredanih rečenica.  
Jezik je za sve ljude određene jezične zajednice jedinstven, ali ga svi ne usvajaju 
jednako. Područje jezika koje je još uvijek potpuno neistraženo, a kojemu se iz dana u dan 
pridaje sve veća pozornost, jest dječji jezik. Djeca su svakodnevno okružena pričama, što 
znači da je pripovjedni diskurs ili priča dio svakodnevne dječje komunikacije.  
„U literaturi postoje slične definicije o kriterijima i mjerilima 
pripovjednog diskursa ili priče. Svima je zajedničko to da narativni uzorak 
                                                             
1
 Rasprava o tome što se podrazumijeva pod pojmom diskurs, a što pod pojmom tekst izlazi iz okvira ovoga rada 
te će se u ovome radu značenja pojmova diskurs i tekst smatrati jednakima. 
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ili priču definiraju sposobnošću da dijete pomoću pripovijedanja, odnosno 
jezičnim iskazom, opisuje niz događaja koji su se dogodili i da pritom 
slijede shemu ili strukturu te kriterije priče koji je određuju.“ (Arapović i 
sur. 2010:2)  
Priča pruža informaciju o uspješnosti upotrebe jezičnih vještina u komunikaciji. Od 
djeteta zahtijeva kombiniranje riječi i rečenica radi određene svrhe i upravo je zato 
pripovjedni diskurs izvrstan način prikupljanja podataka o usvajanju dječjega jezika. 
2.3. O razvoju dječje sintakse 
Da bi rečenice služile sporazumijevanju, riječi se moraju uklopiti u rečenicu, tj. 
potrebno je odabrati semantičke jedinice i urediti njihov odnos.  Tada značenje rečenice ovisi 
upravo o značenju riječi koje ju čine i njihovim međusobnim značenjskim odnosima (Babić 
1989., 1997. prema Arapović, Kuvač 2003.).  
Crystal (1996. prema Radić Tatar 2013.) tvrdi kako sintaksa kao jezična sastavnica 
ljudima omogućuje izražavanje složenih misli i osjećaja.  
„Nazivom sintaksa, koji potječe od grčke riječi sýintaxis (red, uređivanje, 
razmještaj, namještanje), označuje se dio gramatike u kojemu se proučavaju 
odnosi među jedinicama u nizu, tj. odnosi među riječima i njihovim 
oblicima, odnosi među spojevima riječi, odnosi među rečenicama 
(surečenicama ili klauzama) u složenoj rečenici te odnosi među rečenicama 
u tekstu.“ (Silić, Pranjković 2007:183)  
Autori dalje navode kako se takvi odnosi nazivaju sintagmatskima i tiču se razmještaja 
(kombiniranja) jezičnih jedinica (primjerice, odnos između (glavne) surečenice Moja sestra 
prodaje motocikl i (zavisne) surečenice jer je jučer dobila automobil u složenoj rečenici Moja 
sestra prodaje motocikl jer je jučer dobila automobil). Arapović i Kuvač (2003.) tvrde kako 
su sintaksi, kao jezičnoj sastavnici i dijelu gramatike usmjerenom prema jezičnom ustroju, 
predmet izučavanja pravila po kojima se riječi slažu u rečenicu, dok Silić i Pranjković (2007.) 
uopćavaju kako se u sintaksi govori o trima tipovima jedinica:  
1. riječima i njihovim oblicima ako su riječi promjenjive 
2. spojevima riječi ili sintagmemima 
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3. rečenicama. 
Osim sintagmatskih odnosa, tvrde Silić i Pranjković (2007.), u sintaksi se govori i o 
paradigmatskim odnosima, a oni se tiču odabira (selekcije) jezičnih jedinica. Oni ih opisuju 
kao odnose između izabranih jedinica i jedinica koje bi mogle stajati na mjestu tih izabranih 
jedinica (primjerice, u rečenici Moja sestra prodaje motocikl jedinica moja može biti 
zamijenjena jedinicom tvoja, jedinica sestra jedinicom majka, jedinica prodaje jedinicom 
kupuje, a jedinica motocikl jedinicom stan). Navode kako se sintaksa ipak najprije bavi 
odnosima koji se tiču razmještaja (sintagmatskim odnosima), ali ipak ima i svoj paradigmatski 
aspekt. On se odnosi na one jedinice koje govornik bira ovisno o naravi obavijesti ili 
okolnostima u kojima govori (primjerice, Sestra prodaje motocikl, Sestra će prodati motocikl, 
Sestra bi htjela prodati motocikl itd.). 
Radić Tatar (2013.) ističe kako su istraživači dugi niz godina razvoj sintakse najčešće 
istraživali u razgovorima, a kao rezultat tih istraživanja navodi da je sintaktički razvoj 
najintenzivniji u predškolskom razdoblju, između treće i pete godine, jer tada djeca počinju s 
proizvodnjom složenih rečeničnih struktura, a većina petogodišnjaka uspješno proizvodi 
različite vrste složenih rečenica (nezavisno složenih i zavisno složenih). Sintaktički se razvoj 
nastavlja tijekom školovanja te u adolescentskoj i odrasloj dobi, ali mnogo sporije (Nippold i 
sur. 2005. prema Radić Tatar 2013.). 
Za sintaksu dječjega jezika vrlo je važno istraživanje rečenica s umetnutim 
ustrojstvima. Takve su, primjerice, odnosne rečenice, a Kidd i Bavin (2002. prema Balija i 
sur. 2012.) tvrde kako je usvajanje rečenica s umetnutim ustrojstvima najveće dostignuće 
jezičnoga razvoja. Upravo je zato usvajanje odnosnih rečenica važno područje 
psiholingvističkih istraživanja. Balija i sur. (2012.) tvrde kako se ovladavanje rečenicama s 
umetnutim ustrojstvima intenzivno odvija tek u školskoj dobi, a za djecu s posebnim jezičnim 
teškoćama još je teži izazov. 
Nippold (2007. prema Radić Tatar 2013.) uopćava kako je rani sintaktički razvoj 
obilježen usvajanjem novih sintaktičkih ustrojstava, dok se kasniji sintaktički razvoj odnosi na 
sposobnost kombiniranja već usvojenih ustrojstava u dulje višestruko složene rečenice. 
2.3.1. Istraživanja razvoja sintakse 
Istraživanju usvajanja jezika posljednjih se godina pridaje velika pozornost, no ne 
postoji mnogo istraživanja koja se bave sintaktičkim razvojem djece. Više od sintaktičkoga 
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razvoja istražuje se usvajanje morfologije i morfosintakse2 (Radić Tatar 2013.). Sintaksa je 
još uvijek nedovoljno istraženo jezično područje, ali ipak postoje značajni radovi u kojima su 
se autori bavili istraživanjem upravo toga područja. 
Arapović i Kuvač (2003.) istražile su sintaktički razvoj djece u dobi od 4,2 do 7 
godina. Uzorak ispitanika bilo je 51 dijete s posebnim jezičnim teškoćama te desetero djece 
urednoga jezično-govornoga razvoja. Namjera im je bila utvrditi kako djeca s posebnim 
jezičnim teškoćama i djeca urednoga jezično-govornoga razvoja oblikuju rečenice u 
pripovjednom diskursu. Cilj je njihova rada bio ispitati sintaksu i utvrditi njezina obilježja te 
morfološke pogreške koje su se javljale pri stvaranju sintaktičkih ustrojstava u te djece. Osim 
što su autorice iznijele postotak tvorenih pojedinih vrsta rečenica, zaključile su kako 
uspješnost ostvarivanja pripovjednog teksta kod djece bez posebnih jezičnih teškoća ne ovisi 
toliko o vrsti diskursa te da je prisutna ujednačenost u proizvodnji različitih rečeničnih 
ustrojstava (Arapović, Kuvač 2003.). 
Balija i sur. (2012.) ispitivale su proizvodnju odnosnih rečenica, a uzorak njihovih 
ispitanika činila su djeca mlađih razreda osnovne škole. Autorice navode kako je ispitivanje 
pokazalo da između djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece urednoga jezično-
govornoga razvoja postoji razlika u stvaranju odnosnih rečenica. Ta se razlika odnosi na 
sposobnost proizvodnje obiju vrsta odnosnih rečenica:3 djeca s posebnim jezičnim teškoćama 
imaju velike poteškoće u stvaranju odnosnih rečenica, a te su poteškoće posebno izražene u 
tvorenju odnosnih rečenica s pomakom iz objektnoga položaja. Dodaju i da se složeno 
ustrojstvo odnosnih rečenica nikako potpuno ne usvaja u predškolskome razdoblju (Balija i 
sur. 2012.). 
Radić Tatar (2013.) opisuje istraživanje koje su provele K. Lice, Z. Dedić, I. Radić i 
M. Colnago (2010., u nastavku Lice i sur.). Kako navodi Radić Tatar (2013.), autorice su 
uspoređivale uporabu vrsta rečenica djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece urednoga 
jezičnoga razvoja u dobi od 6,6 do 7,4 godine. Iznijele su sljedeće rezultate: ispitanici 
urednoga jezičnoga razvoja proizveli su najviše jednostavnih rečenica, nešto manje složenih i 
vrlo malo neoglagoljenih rečenica, najviše je proizvedeno jednostavnih proširenih te 
                                                             
2
 Primjere istraživanja usvajanja morfologije i morfosintakse vidi u Radić Tatar (2013.). 
3
 Odnosna se rečenica opisuje kao složeno sintaktičko ustrojstvo koje se dobiva uvrštavanjem odnosne 
surečenice odnosnim zamjenicama u glavnu rečenicu i pomicanjem imenske fraze unutar uvrštene surečenice iz 
subjektnoga položaja  (To je učenica koja voli učiteljicu.) ili objektnoga položaja (To je učenica koju učiteljica 
voli.) položaja (Friedmann, Novogrodsky, 2004. prema Balija i sur. 2012.). 
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nezavisno složenih rečenica, dok se rečenični niz nije pojavljivao. U kratkom opisu toga 
istraživanja ne nalaze se podatci o rezultatima ispitanika s posebnim jezičnim teškoćama. 
Radić Tatar (2013.) željela je utvrditi koje vrste rečenica stvaraju djeca predškolske 
dobi prilikom pripovijedanja te koliki je njihov udio među svim tvorenim rečenicama. Uzorak 
ispitanika u tome istraživanju činilo je petnaestero djece urednoga jezičnoga razvoja u dobi od 
6,1 do 7,5 godina. Kao rezultate autorica navodi sljedeće: djeca predškolske dobi dovoljno su 
ovladala sintaksom hrvatskoga jezika, predškolska djeca najčešće su tvorila složene rečenice 
(među njima najviše nezavisno složene), a najzastupljenije rečenice među zavisno složenima 
bile su objektne. Na kraju rada autorica ističe kako postoji potreba za daljnjim istraživanjem 
toga područja. 
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3. REČENICA I GRAMATIČKO USTROJSTVO REČENICE 
„Rečenica je gramatička i značenjska veza riječi kojom se prenosi obavijest.“ (Ham 
2002.:106) Silić i Pranjković (2007.) navode kako je važno gramatičko svojstvo rečenice 
članjivost, a ona se odnosi na mogućnost članjenja rečenice na dijelove koji su u gramatičkim 
odnosima. Ti se odnosi nazivaju gramatičkim ustrojstvom rečenice, a dijelovi na koje se 
rečenica može članiti nazivaju se članovima rečeničnoga ustrojstva. Autori dalje navode kako 
se članovi rečenice razlikuju ovisno o tome mogu li stajati samostalno ili ne. Subjekt, 
predikat, objekt i priložna oznaka mogu stajati samostalno i nazivaju se samostalnim 
članovima rečenice. Čine osnovno rečenično ustrojstvo, makar rečenica ne mora uvijek 
sadržavati sve te članove. Atribut i apozicija ne mogu stajati samostalno, pa se oni nazivaju 
nesamostalnim članovima rečenice. 
Sastav je jedan od kriterija po kojima se rečenice svrstavaju u određene skupine, a po 
njemu se rečenice dijele na jednostavne i složene. 
3.1. Jednostavne rečenice 
Osnovno se rečenično ustrojstvo u jednostavnim rečenicama, koje Težak i Babić 
(2009.) nazivaju još i prostima, pojavljuje samo jedanput. Kako je ranije već navedeno, 
rečenica ne mora uvijek imati sve članove osnovnoga rečeničnog ustrojstva. Jednostavna 
rečenica može sadržavati samo predikat, zatim predikat i još koji član  ili sve članove 
rečeničnoga ustrojstva. Predikat je nositelj rečeničnoga ustrojstva. Silić i Pranjković (2007.) 
navode kako u jednostavnim rečenicama osnovno rečenično ustrojstvo može činiti sam 
predikat ili predikatni skup te odnos između predikata i subjekta, stoga jednostavne rečenice 
dijele na neraščlanjene ili jednočlane te raščlanjene ili dvočlane. U neraščlanjenim 
(jednočlanim) rečenicama temeljno je rečenično ustrojstvo samo predikat ili predikatni skup 
(Sniježi.), a u raščlanjenim (dvočlanim) rečenicama uspostavlja se odnos između predikata i 
subjekta (Jana pleše.). Raščlanjene ili dvočlane rečenice dalje se mogu proširiti samostalnim 
ili nesamostalnim članovima rečeničnoga ustrojstva.  
Silić i Pranjković (2007.) navode kako je jednostavna neproširena rečenica ona koja 
sadrži samo subjekt i predikat. Težak i Babić (2009.) navode isto: neproširena je rečenica ona 
u kojoj se ni subjekt ni predikat ne pojavljuju s dopunama.  
Primjer jednostavne neproširene rečenice: 
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 Pada kiša. (predikat + subjekt) 
Jednostavna proširena rečenica jest rečenica koja osim predikata i subjekta sadrži još 
koji ili sve ostale članove rečeničnoga ustrojstva (samostalne ili nesamostalne). To je rečenica 
u kojoj se predikat i subjekt proširuju dodatcima. 
Primjer proširivanja raščlanjene jednostavne rečenice Jana čita.: 
Jana čita knjigu. (subjekt + predikat + objekt) 
Jana čita knjigu u sobi. (subjekt + predikat + objekt + priložna oznaka) 
Djevojčica Jana čita knjigu u sobi. (apozicija + subjekt + predikat + objekt + priložna 
oznaka) 
Djevojčica Jana čita zanimljivu knjigu u sobi. (apozicija + subjekt + predikat + atribut 
+ objekt + priložna oznaka) 
3.2. Složene rečenice 
Složena se rečenica sastoji od dviju ili više jednostavnih rečenica. Rečenice od kojih je 
nastala složena rečenica nazivaju se ishodišne, a kada su ishodišne rečenice sklopljene u novu 
rečenicu, one se unutar nje nazivaju surečenicama (Težak, Babić 2009.). Koliko je u složenoj 
rečenici predikata, toliko je i surečenica u njoj, premda Težak i Babić (2009.) navode kako 
surečenice u složenoj rečenici mogu biti i bezglagolske.  
Primjer ishodišnih rečenica i surečenica: 
 Ishodišne rečenice: Jana je sjela za stol. Naručila je svoje najdraže jelo. 
Surečenice unutar složene rečenice: Jana je sjela za stol (1. surečenica) i naručila 
svoje najdraže jelo (2. surečenica). 
U složenu se rečenicu jednostavne sklapaju pomoću veznika ili bez njih, stoga se 
razlikuju sljedeći načini sklapanja (Silić, Pranjković 2007.): 
 sklapanje povezivanjem (On je stigao, ali se ona nije javljala.) 
 sklapanje uvrštavanjem (On je učinio što je i obećao.) 
 asindetsko sklapanje ili sklapanje bez veznika (On je stigao, ona se nije javljala.). 
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Asindetskim (bezvezničkim) sklapanjem i povezivanjem nastaju nezavisno složene, a 
uvrštavanjem zavisno složene rečenice. 
3.2.1. Nezavisno složene rečenice 
Nezavisno složene rečenice jesu one rečenice u kojima surečenice nisu ovisne jedna o 
drugoj. U takvim rečenicama jedna surečenica ne postaje dijelom druge, što znači da svaka 
zadržava posebno rečenično ustrojstvo (Silić, Pranjković 2007.). 
Rečenični niz. Nezavisno složene rečenice sklopljene bez veznika (nizanjem) nazivaju se 
bezvezničke ili asindetske rečenice, no uobičajen je naziv za takve rečenice rečenični niz 
(Težak, Babić 2009.). 
Primjer rečeničnoga niza: 
Stigli smo na vrijeme, donijeli hranu i piće, pripremili stolove za velike i male, 
dočekali goste, počastili se. 
Vezničke ili sindetske rečenice nastale su sklapanjem pomoću veznika (povezivanjem) 
te se dijele na: sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne. 
Sastavne rečenice. Sastavna rečenica nastaje povezivanjem surečenica zbog nekog 
zajedništva sastavnim veznicima: i, pa, te, ni, niti (Težak, Babić 2009.). 
Primjeri sastavnih rečenica: 
 Jana je ugledala oca i glasno ga dozivala. 
Spremile su torbe pa su pošle u školu. 
Prihvatila je poziv te odlučila otići na zabavu. 
Ne valja jesti previše ni kretati se premalo. 
Niti su me zvali niti su mi poslali poziv. 
Može se raditi i o bezglagolskim rečenicama (Ni kruha bez motike ni nauke bez 
muke.). 
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Dvije posljednje rečenice rečeničnoga niza mogu biti povezane sastavnim veznikom 
(Stigli smo na vrijeme, donijeli hranu i piće, pripremili stolove za velike i male, dočekali goste 
i počastili se.). 
Rastavne rečenice. Rastavne su rečenice nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji 
surečenica međusobno rastavljaju. Surečenice se povezuju veznikom ili. U rastavnim 
rečenicama sadržaj jedne surečenice isključuje sadržaj druge, stoga se ostvaruje ili jedan ili 
drugi sadržaj, a nikako sadržaji obiju surečenica (Ham 2002.).  
Primjeri rastavnih rečenica: 
 Jana je otišla na more ili je posjetila Liku. (veznik se nalazi između surečenica) 
 Ili je otišla na more ili je posjetila Liku. (veznik je na početku svake surečenice) 
Suprotne rečenice. Suprotne su rečenice nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji 
surečenica međusobno suprotstavljaju. Veznici suprotnih rečenica jesu: a, ali, nego, već, no. 
U suprotnim se rečenicama ispred veznika uvijek piše zarez. 
Primjeri suprotnih rečenica: 
 Bruno ide u prodavaonicu, a ti počisti sobu. 
 Sve je zadatke riješila, ali je zaboravila ponijeti bilježnicu. 
 Jana nije otišla s prijateljicom u kazalište, nego je posjetila svoju bolesnu baku. 
 Bruno ne svira klavir u slobodno vrijeme, već igra nogomet u klubu. 
 David mu nije poslao pozivnicu, no Marin je ipak otišao na proslavu. 
Predikat se u drugoj surečenici može izostaviti ako je on isti u obje surečenice (Težak, 
Babić 2009.). 
Primjer: 
 Volim proljeće, ali ljeto volim još i više. 
 Volim proljeće, ali ljeto još i više. (izostavljen predikat u drugoj surečenici) 
Isključne rečenice. Nezavisno složena rečenica u kojoj se dio sadržaja jedne surečenice 
isključuje ili izuzima te je taj dio sadržan u drugoj surečenici, naziva se isključna rečenica. 
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Veznici isključnih rečenica jesu: samo, samo što, tek, tek što, jedino, jedino što. Budući da se 
dio sadržaja isključuje ili izuzima, Težak i Babić (2009.) isključne rečenice još nazivaju i 
izuzetnima. U isključnim se rečenicama uvijek piše zarez ispred veznika. 
Primjeri isključnih rečenica: 
 Sve je uredila, samo je soba ostala neuredna. 
 Napisala je odličan esej, samo što nije pazila na rečenične znakove. 
 Svi odmaraju, tek jedna baka polako hoda ulicom. 
 Sve je bilo mirno, tek što se ponekad čulo zujanje. 
 Svi spavaju u svojim košarama, jedino je Mrvica legla pored Bena. 
 Sve je ponio, jedino što je zabravio bilježnicu. 
Zaključne rečenice. Zaključne su rečenice one nezavisno složene rečenice u kojima je 
sadržaj druge surečenice ujedno i zaključak prve (Težak, Babić 2009.). Veznici tih rečenica 
jesu: dakle, stoga, zato. Ispred navedenih zaključnih veznika uvijek se piše zarez. 
Primjeri zaključnih rečenica: 
 Marin obožava pomagati, dakle mogao bi biti liječnik. 
 Jako se zabrinula za baku, stoga je odlučila poći k njoj. 
 Bruno je najbolji radnik u tvornici, zato je jedini dobio nagradu. 
3.2.2. Zavisno složene rečenice 
Zavisno složene rečenice nastaju uvršavanjem.  
„U zavisnosloženoj rečenici jedna je surečenica dio gramatičkog 
ustrojstva druge surečenice. Surečenica kojoj druga služi kao dio 
gramatičkog ustrojstva zove se glavna rečenica. Surečenica koja o glavnoj 
ovisi kao dio rečeničnog ustrojstva zove se zavisna rečenica.“ (Težak, Babić 
2009:260)  
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U zavisnim rečenicama u ulozi veznika mogu biti „pravi“ veznici, odnosno veznici 
kao morfološka vrsta (Sjeo je jer su ga boljele noge.), prilozi (Idi odakle si došao.) i odnosne 
zamjenice (Tko se potrudi, taj će i uspjeti.). Zavisna rečenica započinje veznikom te ju je na 
taj način lako razlikovati od glavne koja ne započinje veznikom (Mislim da sam dobro riješila 
ispit.).  
Ako zavisna rečenica prethodi glavnoj, tada je rečenica u inverziji i njene se 
surečenice tada odvajaju zarezom (Kad dođe pravo vrijeme, čut ćeš tu lijepu vijest.). Zavisna 
se surečenica može umetnuti u glavnu (Ona je, kao što se zna, najviše voljela svoje jedino 
dijete.). Tada se zavisna surečenica naziva umetnuta i uvijek se odvaja zarezima.  
Postoje različiti kriteriji po kojima se dijele zavisno složene rečenice. Zavisno složene 
je rečenice Ham (2002.) razvrstala prema mjestu uklapanja. Zavisna surečenica može se 
uklopiti na mjesto svakoga rečeničnog dijela, dakle u glavnu se surečenicu može uklopiti kao 
subjekt, predikat, objekt, atribut ili priložna oznaka. Iz toga Ham zaključuje kako se zavisne 
surečenice prema mjestu uklapanja u glavnu mogu podijeliti na subjektne, predikatne, 
objektne, atributne i priložne. 
Subjektne rečenice. Subjektne rečenice jesu one zavisno složene rečenice u kojima se 
zavisna surečenica uklapa u glavnu na mjesto subjekta. Pitanja na koja zavisna surečenica 
daje odgovor u subjektnoj rečenici jesu tko? i što?. Subjektna se rečenica prepoznaje po tome 
što u glavnoj surečenici nema subjekta, dakle glavna je rečenica besubjektna jer se uz predikat 
glavne surečenice ne može postaviti riječ u nominativu. Zavisna i glavna surečenica mogu biti 
povezane odnosnom zamjenicom, veznikom ili nekom drugom riječi u službi veznika (kako, 
da, te itd.) (Ham 2002.). 
Primjeri subjektne rečenice: 
 Smatra se (to = subjekt) da svatko ima jednaka prava. 
 Tko ne zna, (taj = subjekt) neka nauči za sljedeći put. 
Predikatne rečenice. Rečenica u kojoj se zavisna surečenica u glavnu uklapa na mjesto 
predikatnoga imena naziva se predikatna rečenica (Ham 2002.). Surečenice se povezuju 
veznikom da ili odnosnim zamjenicama. 
Primjeri predikatne rečenice: 
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 Predstava je (takva = predikatno ime) kakvu sam i očekivala. 
 Jana je (takva = predikatno ime) da bolju nećeš naći.  
U glavnoj je surečenici samo spona, a uz sponu se može postaviti suodnosna riječ 
(primjerice, suodnosna riječ takva na mjestu predikatnoga imena). Ta suodnosna riječ sama 
nema značenje, nego joj ga daje zavisna surečenica. Budući da zavisna surečenica daje 
značenje suodnosnoj riječi koja je na mjestu predikatnoga imena, takva se rečenica naziva 
predikatnom rečenicom. Cijeli predikat čine spona iz glavne surečenice te predikatna 
surečenica (Ham 2002.). 
Objektne rečenice. Rečenica u kojoj je zavisna surečenica uklopljena na mjesto objekta 
glavne surečenice naziva se objektna rečenica (Ham 2002.). Zavisna surečenica daje odgovor 
na pitanja koga? što? U objektnim rečenicama u službi veznika mogu se naći odnosne 
zamjenice, prilozi (mjesni, vremenski, načinski i uzročni), veznik da i prilog neka (Težak, 
Babić 2009.). 
Primjeri objektnih rečenica: 
Vidjela sam u vijestima (to = objekt) da će padati kiša. 
Zapamtila sam (to = objekt) gdje ti je ured. 
Rekla mi je (to = objekt) da će sve biti dobro. 
Rekla mi je (to = objekt) neka joj kupim mlijeko. 
Objektna surečenica može se uklopiti u glavnu i ako glavna već ima objekt, važno je 
da postoji mjesto na koje se može postaviti suodnosna riječ i uklopiti objektna surečenica 
(Ham 2002.). 
Atributne rečenice. Prema Težaku i Babiću (2009.) atributna je rečenica složena rečenica u 
kojoj zavisna surečenica pobliže označuje imenicu ili koju drugu riječ u službi imenice. 
Pitanja na koja zavisna surečenica odgovara u atributnim rečenicama jesu kakav? koji? čiji? 
kolik? U atributnim se rečenicama na mjestu veznika nalaze odnosne zamjenice, mjesni i 
vremenski prilozi, veznik da, prilog neka itd.  
Primjeri atributnih rečenica: 
Živim u kući u kojoj je mnogo soba. 
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Imam prijateljicu koja je izvrsna rukometašica. 
Osjećam želju da osvojim svijet! 
Došao je dan kada ću postati učiteljicom. 
Posjetila sam mjesto gdje sam se rodila. 
Zavisna se surečenica u glavnu može uvrstiti na mjesto atributa i ako glavna već ima atribut 
(Bila sam na divnome mjestu koje bih opet voljela posjetiti.) (Ham 2002.).  
Priložne rečenice. „Priložne su rečenice one rečenice u kojima se zavisna surečenica uklapa 
na mjesto priložne oznake u glavnu surečenicu, što znači da je priložna surečenica u istom 
odnosu prema glavnoj surečenici kao i priložna oznaka prema svome predikatu.“ (Ham 
2002:150) Težak i Babić (2009.) priložne rečenice nazivaju još i adverbnima. 
Priložne rečenice po značenju zavisne surečenice mogu biti: mjesne, vremenske, 
načinske, posljedične, uzročne, namjerne, pogodbene i dopusne (Ham 2002.). Prema istom 
kriteriju (značenje zavisne surečenice) priložne rečenice dijele Težak i Babić (2009.), samo 
što još dodaju poredbene rečenice kao vrstu koja se javlja među načinskim rečenicama. 
Pregled priložnih rečenica prema Školskoj gramatici hrvatskoga jezika (Ham 2002.) nalazi se 
u tablici 1. 
Tablica 1. Vrste priložnih rečenica 
Vrsta 
priložne 
rečenice 
Mjesto u glavnoj surečenici 
na koje se uvrštava zavisna 
surečenica 
Primjer 
mjesna priložna oznaka mjesta Idi odakle si došao. 
vremenska priložna oznaka vremena Prije negoli sam došla, pobjegao je kući.  
načinska priložna oznaka načina Gledaš me kao da ti nije jasno. 
posljedična priložna oznaka posljedice Tako lijepo je pjevala da su svi zanijemili. 
uzročna priložna oznaka uzroka 
Ne mogu kupiti haljinu zato što nemam 
dovoljno novca. 
namjerna priložna oznaka namjere Idemo na more da bismo uživali. 
pogodbena priložna oznaka pogodbe Ako zakasniš na vlak, nećeš stići na predstavu. 
dopusna  priložna oznaka dopuštanja Premda sam se trudila, nisam postigla uspjeh. 
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3.2.2.1. Odnosne rečenice 
Težak i Babić (2009.) zavisno složene rečenice dijele po različitim kriterijima, a jedan 
je od kriterija način vezivanja. Ako zavisnu rečenicu s glavnom vežu odnosne zamjenice, 
onda se imenuju odnosne rečenice. U tim rečenicama ulogu veznika imaju odnosne zamjenice 
tko, što, koji, čiji, kakav, kolik. Te zamjenice mogu biti u bio kojem padežu. 
Primjer odnosne rečenice: 
 Donijet ću ti haljinu koju sam jučer kupila. 
Silić i Pranjković (2007.) odnosne rečenice nazivaju još i relativnima. Navode kako 
odnosna zamjenica (vezno sredstvo) može zastupati i čitavu osnovnu surečenicu (Odlučila je 
putovati autobusom, što nam se nije svidjelo). Razlikuju sljedeće odnosne rečenice: subjektne, 
objektne i atributne. 
Odnosne subjektne rečenice. Odnosne subjektne rečenice jesu one zavisno složene rečenice 
kod kojih je zavisna surečenica uvedena u osnovnu odnosnim zamjenicama ili prilozima, a 
vezna sredstva ovih rečenica jesu: tko, što, kako, koji. 
Primjer odnosne subjektne rečenice: 
 (Onaj) tko nije siguran, neka provjeri. ili Tko nije siguran, (onaj) neka provjeri. 
Odnosne objektne rečenice. Odnosne objektne rečenice jesu zavisno složene rečenice u 
kojima se zavisna surečenica uvodi odnosnim zamjenicama ili pridjevima. Vezna sredstva 
ovih rečenica jesu odnosne zamjenice i pridjevi: tko, što, koji (koja, koje), kakav (kakva, 
kakvo). 
Primjeri odnosnih objetknih rečenica: 
 Dovedite (onoga) koga želite. 
 Zapisala sam (one) koji si pokazao. 
 Jeste li dobili (ono) što ste htjeli? 
 Donijet ću (onakvu) kakvu imam.  
Odnosne atributne rečenice. Odnosne atributne rečenice jesu one zavisno složene rečenice u 
kojima vezna sredstva zastupaju dio rečeničnog ustrojstva osnovne surečenice. Atributnim 
odnosnim rečenicama pripadaju samo one odnosne rečenice u kojima zavisna surečenica 
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zamjenjuje atribut. Vezna sredstva ovih rečenica jesu odnosne zamjenice (koji, kakav, kolik, 
čiji, što) i prilozi (mjesta, vremena ili načina). 
 Primjeri odnosnih atributnih rečenica: 
Ovo je automobil koji sam dobila. 
Ovo je sat kakav sam sanjala. 
Vidjela sam ono što nisam očekivala 
Posjetila sam mjesto gdje sam rođena. 
To je vrijeme kad su svi radosni. 
3.2.3. Višestruko složene rečenice 
Višestruko složena rečenica jest rečenica sastavljena od triju ili više nezavisnih ili 
zavisnih surečenica. Težak Babić (2009.) te Ham (2002.) višestruko složenu rečenicu u 
svojim gramatikama nazivaju mnogostruko složena rečenica, dok Silić i Pranjković koriste 
naziv višestruko složena rečenica.4 
Primjer višestruko složene rečenice: 
Popela se na brdo (glavna) koje je obožavala (atributna) te je poželjela (sastavna) 
glasno dozivati svoju prijateljicu (objektna), ali je ubrzo shvatila (suprotna) da oko nje ima 
još ljudi (objektna) kojima bi njena galama zasmetala (atributna). 
3.3. Rečenice s neizrečenim subjektom, besubjektne i neoglagoljene rečenice5  
Rečenice s neizrečenim subjektom. Rečenica s neizrečenim ili skrivenim subjektom je 
rečenica u kojoj subjekt nije posebno izrečen, nego je određen osobom predikatnoga glagola 
(Težak i Babić 2009.). Subjekt se prepoznaje iz predikata te je nepotrebno posebno ga izricati 
u rečenici.  
Primjeri rečenice s neizrečenim subjektom: 
 Učim i pijem kavu. 
 Obećao si doći, ali imao si drugih poslova. 
                                                             
4 U nastavku rada koristit će se naziv višestruko složena rečenica. 
5
 U ovome se radu rečenice s neizrečenim subjektom i besubjektne rečenice neće razmatrati. 
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Besubjektna rečenica. Besubjektna rečenica jest ona koja nema subjekt. Predikat nije otvorio 
mjesto za subjekt, što znači da se uz njega ne može postaviti riječ u nominativu. Predikat u 
besubjektnim rečenicama ne izriče predikatno obilježje osobe kao u rečenicama sa subjektom 
te se takav predikat naziva neosobni predikat, a onda se i rečenice s takvim predikatom 
nazivaju neosobne rečenice (Ham 2002.). 
Primjer besubjektne rečenice: 
 U gradu se priča o svakakvim lažima. 
Neoglagoljene rečenice. Težak i Babić (2009.) neoglagoljene ili bezglagolske rečenice 
opisuju kao rečenice u kojima nije izrečen glagolski dio predikata te napominju da se u 
starijim gramatikama takve rečenice nazivaju još i eliptične ili krnje. 
Primjeri neoglagoljenih rečenica: 
Tuča! 
Svakoj sam prijateljici poklonila knjigu, a Ani cijelu kolekciju! 
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
4.1. Cilj  
Cilj je rada na temelju transverzalnoga istraživanja ispitati koje vrste rečenica rabe 
jednojezična djeca govornici hrvatskoga jezika u dobi od osam i deset godina i koja su 
urednoga jezično-govornoga razvoja, te na temelju dobivenih rezultata opisati razlike u 
proizvodnji rečenica između dviju navedenih dobnih skupina. 
4.2. Problemi 
Istraživanjem se želi odgovoriti na sljedeća pitanja: 
 Tvore li djeca mlađe školske dobi više jednostavnih ili složenih rečenica?  
 Koja je podvrsta složenih rečenica najzastupljenija kod djece mlađe školske dobi? 
 Tvore li djeca mlađe školske dobi odnosne rečenice? 
 Postoje li razlike u zastupljenosti pojedinih vrsta/podvrsta rečenica između 
osmogodišnjaka i desetogodišnjaka? 
4.3. Pretpostavke 
S obzirom na pitanja koja su prisutna u ovome istraživanju, postavljene su sljedeće 
pretpostavke: 
 P1: Djeca mlađe školske dobi proizvode više složenih nego jednostavnih rečenica. 
 P2: Od svih podvrsta složenih rečenica djeca mlađe školske dobi najviše proizvode 
zavisno složene rečenice. 
 P3: Djeca mlađe školske dobi proizvode odnosne rečenice prilikom pripovijedanja. 
P4: Kod desetogodišnjaka je veća zastupljenost zavisno složenih i višestruko složenih 
rečenica nego kod osmogodišnjaka. 
4.4. Metode ispitivanja 
4.4.1. Uzorak ispitanika 
Uzorak ispitanika činilo je 20 školske djece. Ispitanici su polaznici dviju osječkih 
osnovnih škola: Osnovne škole Ljudevita Gaja i Osnovne škole Jagode Truhelke. Dobne 
skupine čine osmogodišnjaci i desetogodišnjaci. Ispitivanje je obuvatilo jednak broj 
osmogodišnjaka i desetogodišnjaka, odnosno po deset ispitanika iz svake dobne skupine. U 
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ispitivanju je sudjelovao podjednak broj dječaka i djevojčica iako se podatci neće analizirati s 
obzirom na spol. 
Tablica 2. Dobna raspodjela ispitanika 
 8 godina 10 godina 
N 10 10 
dobna granica 8,02 – 8,55 10,02 – 10,53 
prosječna dob 8,29 10,28 
 
4.4.2. Istraživački materijal 
Dječja je sposobnost pripovijedanja ispitana upotrebom slikovnice Žabo, gdje si? (Frog, 
where are you?, Mayer, 1969.). Ta slikovnica sadrži 24 crno-bijele slike bez teksta i govori o 
dječaku, psu i žabi. Ocjenjuje se dobrim materijalom za dobivanje uzorka dječjega jezika zato 
što ne sadrži tekst, a time pruža bogat kontekst za jezično izražavanje. Primjenjuje se u 
različitim istraživanjima jezičnoga razvoja u mnogim jezicima (Hržica, Lice 2013.).  Berman i 
Slobin (1994. prema Kuvač 2004.) smatraju da ta priča omogućuje analiziranje velikoga broja 
različitih varijabli, npr.: 
1. vremensko označavanje i povezivanje različito povezanih događaja 
2. prostorne opise 
3. mogućnost zauzimanja različitih perspektiva o jednom događaju 
4. označavanje likova jer se u priči osim dva glavna lika pojavljuje i veliki broj 
sporednih likova. 
 
4.4.2.1. Sadržaj slikovnice Žabo, gdje si? (Frog, where are you?, Mayer, 
1969.) po epizodama 
1. Bio jednom jedan dječak koji je imao psa i žabu kao kućne ljubimce. Držao je žabu 
u velikoj staklenci u svojoj sobi.  
2. Jedne večeri, dok su on i njegov pas spavali, žaba se popela uz staklenku i izašla. 
Skočila je kroz prozor van.  
3. Kada su se dječak i pas probudili sljedećega jutra, vidjeli su da je staklenka prazna.  
4. Dječak je posvuda tražio žabu. I pas je tražio žabu. Kada je pas pokušao pogledati u 
staklenku, glava mu je zapela u njezinu otvoru i ostala unutra.  
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5. Dječak je zazivao kroz otvoreni prozor: „Žabo, gdje si?“ Pas se nagnuo kroz prozor 
dok mu je glava još uvijek bila zarobljena u staklenci.  
6. Staklenka je bila toliko teška da je pas pao naglavačke kroz prozor! 
7. Dječak je podigao psa kako bi se uvjerio da je s njim sve dobro. Pas nije bio 
ozlijeđen, ali staklenka se razbila.  
8. – 9. Dječak i pas tražili su žabu vani. Dječak je zvao žabu.  
10. Dozivao ju je kroz rupu u zemlji dok je pas lajao na pčele u košnici.  
11. Krtica je iskočila iz rupe i ugrizla dječaka za nos. U međuvremenu, pas je i dalje 
gnjavio pčele, skakao na drvo i lajao na njih.  
12. Košnica je pala i sve su pčele izletjele. Bile su jako ljute na psa što im je uništio 
dom.  
13. Dječak se uopće nije osvrtao na psa. Gore na drvetu ugledao je ogromnu rupu. 
Stoga se popeo na drvo i dozivao kroz rupu.  
14. Odjedanput sova izleti iz rupe i sruši dječaka na zemlju.  
15. Pas projuri pokraj dječaka koliko god su ga noge nosile jer su ga jurile pčele.  
16. Sova je gonila dječaka sve do velike stijene.  
17. Dječak se popeo na stijenu i ponovno zvao svoju žabu. Držao se za grane kako ne 
bi pao.  
18. Ali grane nisu doista bile grane! Bile su jelenski rogovi. Jelen je pokupio dječaka 
sa stijene svojim rogovima.  
19. Jelen je počeo trčati s dječakom na svojim rogovima. I pas je trčao uz njih. 
Približavali su se litici.  
20. – 21. Jelen se tako iznenada zaustavio tako da su dječak i pas pali s ruba litice.  
22. Ispod litice bila je bara. Uz pljusak dočekali su se jedan na drugome.  
23. Začuli su poznati zvuk.  
24. Dječak je utišavao psa.  
25. Uspuzali su i pogledali iza velikoga debla.  
26. Ondje su pronašli dječakovu žabu. Uz nju je stajala njezina mama žaba.  
27. Bilo je i mlađih žabica i jedna od njih skočila je prema dječaku.  
28.-29. Maloj žabi vrlo se svidio dječak i poželjela je biti njegov novi ljubimac. 
Dječak i pas bili su sretni što kući nose novu žabu ljubimca. Dok su odlazili, dječak je 
mahnuo i rekao „doviđenja“ svojoj prijašnjoj žabi i njezinoj obitelji. 
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4.4.3. Postupak prikupljanja podataka 
Svako je dijete ispitano pojedinačno i svima su dane jednake upute: „Ovo je 
slikovnica. Ona govori od dječaku (pokazan na naslovnici), psu (pokazan) i žabi (pokazana). 
Najprije želim da prelistaš cijelu slikovnicu i pogledaš slike. Obrati pozornost na svaku sliku 
koju vidiš pa ćeš mi nakon toga ispričati priču.“ Dakle, najprije je dijete trebalo samo 
pogledati slikovnicu, a potom ispričati priču uz ponovno gledanje slikovnice. Tijekom 
pričanja priče ispitivač nije smio pomagati ili komentirati dječje pripovijedanje, već je svoju 
povratnu informaciju djetetu trebao svesti samo na neutralne komentare koji ne pomažu 
djetetu i ne utječu na strukturiranje priče (Aha! Izvrsno!, Još nešto?, I?, U redu., Da!). 
Sva su djeca snimljena tonski, a potom su tonski zapisi transkribirani u programskom 
paketu CHAT i analizirani u programskom paketu CLAN. Tonski zapisi transkribirani su 
oslanjajući se na intonaciju i stanku.  
CHILDES (engl. Child Language Data Exchange System) je sustav za razmjenu 
podataka dječjega jezika. Tako oblikovan korpus dječjega jezika omogućio je proučavanje 
varijabilnosti, stabilnosti i univerzalnosti u dječjem jeziku, ali je omogućavao i promatranje 
rijetkih jezičnih pojava. CHILDES je postao dijelom projekta Temelji procjenjivanja 
jezičnoga znanja (Foundations of language assessment). Childes danas ima oko 4500 članova 
i 130 korpusa, a na temelju njega je objavljeno oko 1500 članaka. Programski paket 
CHILDES sastoji se od programa CHAT i CLAN. Program CHAT omogućuje oblikovanje 
prijepisa, odnosno u njemu su određeni izgled, položaj i struktura prijepisa, ali i kodovi 
kojima se obilježavaju jezične i nejezične posebnosti. Izgled prijepisa strogo je određen, ali je 
uporaba kodova proizvoljna. Nakon što je zapis transkribiran, mora proći provjeru pogrešaka. 
Potom zapis prelazi na program CLAN, koji sadrži programe za fonološku, morfološku i 
sintaktičku analizu (Kuvač, Palmović 2007.). 
4.4.4. Metode obrade podataka 
Podatci su obrađeni upotrebom programa tablični kalkulator (Excel). U programu su 
izračunati postotci, mod, medijan, raspon te prosječna vrijednost. 
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5. REZULTATI I RASPRAVA 
5.1.  Vrste rečenica uporabljenih u pripovjednom diskursu 
U ovome poglavlju donosi se prikaz vrsta rečenica koje djeca mlađe školske dobi 
češće rabe te kojom se podvrstom složenih rečenica najčešće služe. Postavljena je 
pretpostavka kako djeca mlađe školske dobi (dvije ispitivane skupine zajedno) rabe više 
složenih nego jednostavnih rečenica, a unutar složenih rečenica najzastupljenije su zavisno 
složene rečenice. 
Tablica 3. Broj pojedinih vrsta i podvrsta rečenica uporabljenih tijekom pripovijedanja 
Jednostavne 
rečenice 
111 
Proširene 100  
Neproširene 11 
Neoglagoljene 
rečenice 
1  
Složene 
rečenice 
316 
Nezavisno 
složene 
126 
Sastavne 77  
Suprotne 38 
Rečenični 
niz 
11 
Višestruko 
složene 
148 
 
Zavisno 
složene 
42 
Prema mjestu 
uklapanja 
Prema značenju 
Priložne 27 Vremenske 16 
 Načinske 1 
Uzročne 5 
Namjerne 5 
Objektne 11  
Atributne 4 
 
U ovome su istraživanju ispitanici upotrijebili ukupno 428 rečenica. Pojavile su se tri 
podvrste složenih rečenica: nezavisno složene, zavisno složene i višestruko složene. 
Promatrajući samo nezavisno složene rečenice, uočava se kako su se u istraživanju pojavile 
samo tri podvrste: sastavne rečenice, suprotne rečenice i rečenični niz. Tim su redoslijedom 
prema njihovom broju i zastupljene unutar nezavisno složenih rečenica: sastavnih je rečenica 
više od dvostruko u odnosu na suprotne, dok je suprotnih više od trostruko u odnosu na 
rečenični niz. Tijekom pripovijedanja javljale su se tri podvrste zavisno složenih rečenica: 
priložne, objektne i atributne. Zabilježene su sljedeće podvrste priložnih rečenica: vremenske, 
načinske, uzročne i namjerne. Višestruko složene rečenice najzastupljenija su podvrsta 
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složenih rečenica. Iz tablice 3. vidljivo je kako je složenih rečenica gotovo tri puta više nego 
jednostavnih. Unutar jednostavnih najviše je proširenih rečenica. Pojavljuje se i mali broj 
neproširenih te svega jedna neoglagoljena rečenica.  
5.1.1. Jednostavne rečenice 
Zastupljenost jednostavnih rečenica u ukupnoj proizvodnji tijekom pripovijedanja jest 
oko 26% (tablica 4.). To je očekivan rezultat jer već petogodišnjaci, kako navodi Radić Tatar 
(2013.), uspješno proizvode različite vrste složenih rečenica, stoga je očekivano kako će djeca 
mlađe školske dobi više rabiti složene rečenice. 
Tablica 4. Zastupljenost pojedinih vrsta i podvrsta rečenica u ukupnoj uporabi ispitanika (izraženo u 
postotcima) 
Jednostavne 
rečenice 
25,93% 
Proširene 23,36%  
Neproširene 2,57% 
Neoglagoljene 
rečenice 
0,23%  
Složene 
rečenice 
73,83% 
Nezavisno 
složene 
29,44% 
Sastavne 17,99%  
Suprotne 8,88% 
Rečenični 
niz 
2,57% 
Višestruko 
složene 
34,58% 
 
Zavisno 
složene 
9,81% 
Prema mjestu 
uvrštavanja 
Prema sadržaju 
uvrštavanja 
Priložne 6,31% Vremenske 3,74% 
 Načinske 0,23% 
Uzročne 1,17% 
Namjerne 1,17% 
Objektne 2,57%  
Atributne 0,93% 
 
Dobiveni podatci pokazuju kako su ispitanici tvorili vrlo malo neproširenih rečenica (primjer 
1.), dok se najveći postotak proizvodnje jednostavnih rečenica odnosi na proširene (oko 23%). 
Neke su proširene rečenice osim subjekta i predikata imale samo jedan član rečeničnoga 
ustrojstva (primjeri 2. i 3.), a neke su sadržavale više njih (primjer 4.). 
(1.) *ANĐ: pas je pao. 
(2.) *DAV: dečko je pao u močvaru [*]. (subjekt + predikat + priložna oznaka) 
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(3.) *MAJ: dječak je dozivao žabu. (subjekt + predikat + objekt) 
(4.) *DAV: pas je gurnuo glavu u staklenku.  (subjekt + predikat + objekt + 
priložna oznaka) 
5.1.2. Složene rečenice 
Ispitanici su najviše rabili složene rečenice. Najveći postotak složenih rečenica u 
ukupnoj proizvodnji imaju višestruke rečenice (oko 35%), a upravo je ta podvrsta rečenica 
općenito najzastupljenija u cjelokupnoj rečeničnoj proizvodnji (vidi tablicu 4.). Nezavisno 
složene rečenice prisutne su u nešto manjem postotku (oko 29%) nego višestruko složene, ali 
su se pojavljivale tri puta češće nego zavisno složene rečenice kojih je oko 10%.  
Detaljnija analiza zastupljenosti pojedinih podvrsta složenih rečenica bit će razrađena 
u sljedećim potpoglavljima. 
5.1.2.1. Nezavisno složene rečenice 
Kao što je već ranije spomenuto, ispitanici su u pripovijedanju izricali sastavne i 
suprotne rečenice te rečenični niz (tablica 5.). 
Tablica 5. Zastupljenost pojedinih podvrsta nezavisno složenih rečenica 
Vrsta nezavisno 
složenih rečenica 
Broj Udio podvrste u 
nezavisnim 
rečenicama 
Udio podvrste u 
ukupnoj jezičnoj 
uporabi 
Sastavne 77 61,11% 17,99% 
Suprotne 38 30,16% 8,88% 
Rečenični niz 11 8,73% 2,57% 
 
Ispitanici su tijekom pripovijedanja najviše sklapali rečenice povezivanjem. Najviše je 
upotrijebljeno sastavnih (oko 61%) i suprotnih rečenica (oko 30%). Sastavne su rečenice 
najčešće sklapane veznicima i i pa (primjeri 5. i 6.). 
(5.)   *EMA: jednog je dana dječak prije spavanja ulovio žapca i stavio ga u 
staklenku. 
 (6.)   *DIN: pas [/] pas je pao dječaku <na s> [//] na trbuh pa mu se popeo na glavu. 
U suprotnim rečenicama najčešće upotrijebljeni veznici jesu a i ali (primjeri 7. i 8.).  
(7.)   *DIN: sova je napadala dječaka a dječak se penjao po kamenu. 
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(8.) *NIN: i na kraju su pali s litice ali to nije baš slavno završilo. 
Zabilježene su i rečenice sklopljene bez veznika (rečenični niz), a udio takvih rečenica 
unutar nezavisno složenih je oko 9%. Primjerom 9. prikazan je jedan rečenični niz.  
 (9.) *DAV: pas je pao <niz> [//] kroz prozor staklenka se razbila dječak je uzeo psa. 
5.1.2.2. Zavisno složene rečenice 
Tablica 6. Zastupljenost pojedinih podvrsta zavisno složenih rečenica 
Vrsta zavisno 
složenih rečenica 
Broj Udio podvrste u 
zavisnim 
rečenicama 
Udio podvrste u 
ukupnoj jezičnoj 
uporabi 
Vremenske  16 38,10% 3,74% 
Objektne 11 26,19% 2,57% 
Uzročne 5 11,90% 1,17% 
Namjerne  5 11,90% 1,17% 
Atributne 4 9,52% 0,93% 
Načinske  1 2,38% 0,23% 
 
Među zavisno složenim rečenicama osmogodišnjaci i desetogodišnjaci najviše su 
izricali vremenske (16) i objektne (11) rečenice (tablica 6.). Udio vremenskih i objektnih 
rečenica u ukupnom broju zavisno složenih rečenica veći je od 60%. Slijede uzročne i 
namjerne rečenice kojih je po pet (oko 12%), atributne su četiri rečenice (oko 10%), a 
uporabljena je samo jedna načinska rečenica (oko 2%). Veći broj tih podvrsta zastupljen je 
unutar višestruko složenih rečenica.  
 
Grafikon 1. Međusobni odnos podvrsta zavisno složenih rečenica prema mjestu uklapanja 
priložne rečenice
objektne rečenice
atributne rečenice
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Kada se zavisno složene rečenice izrečene tijekom pripovijedanja promatraju kao 
priložne, objektne i atributne, odnosno prema mjestu uklapanja,6 moguće je uočiti kako je 
priložnih rečenica više nego objektnih i atributnih zajedno (grafikon 1.).  
Oko 64% zavisno složenih rečenica čine priložne rečenice (vremenske, uzročne, namjerne 
i načinske), objektnih je rečenica oko 26%, a nešto manje od 10% čine atributne rečenice. U 
primjerima od 10. do 13. navedene su neke zavisno složene rečenice iz ovoga istraživanja. 
 priložne (vremenska i uzročna) 
(10.) *BRU: kada je izletilo [*] mnogo pčela dječak se popeo na drvo. 
(11.) *EMA: zbog toga što je dječak odlučio pustiti žapca u prirodu poklonili su mu 
jednog malog žapca. 
 objektna 
(12.) *DIN: dječak je psu rekao da bude tiho. 
 atributna 
(13.) *EMA: <za> [//] zatim je jelen krenuo prema velikom brdu [*] gdje je rijeka 
[*]. 
5.1.2.2.1. Odnosne rečenice 
Ovim potpoglavljem ispitano je jesu li u pripovjedanju djece mlađe školske dobi 
zastupljene odnosne rečenice. Pretpostavlja se da djeca mlađe školske dobi rabe i odnosne 
rečenice prilikom pripovijedanja. 
Uzimajući u obzir rezultate istraživanja obiju dobnih skupina, osmogodišnjaci su uporabili 
veći broj odnosnih rečenica nego desetogodišnjaci. Čak jedanaestero ispitanika nije uporabilo 
niti jednu odnosnu rečenicu. Izrečene odnosne rečenice pojavljivale su se kao zavisno složene 
rečenice, ali i unutar višestruko složenih rečenica. Ispitanici su u pripovijedanju izricali 
odnosne atributne rečenice, a u primjerima od 14. do  17. vidljivo je koja su vezna sredstva 
uporabili u odnosnim rečenicama pri pripovijedanju. 
 
                                                             
6
 Ovdje se spominju samo priložne, objektne i atributne podvrste jer su samo njih ispitanici proizveli tijekom 
pripovijedanja. Ostale podvrste zavisno složenih rečenica nisu zabilježene. 
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 odnosne zamjenice 
(14.) *DIN:  <jedne noći> [/] jedne noći dječak i njegov pas gledali su žabu koja je 
bila u staklenci. 
(15.) *DIN: dječak je pogledao u čizmu <a pas> [/] a pas u vazu [*] <u kojoj je bio> 
[//] <u kojoj> [/] u kojoj je bila žaba. 
 prilozi 
(16.) *KAT: i tražio ju je posvuda i <pas je čak morao> [//] pas je čak gledao u 
cipele [*] i tamo na mjestu gdje je on bio. 
(17.) *LEO: onda je htjeo [*] pogledati <u ri> [//] u rupu a pas je gledao <koš> [//] 
košnicu ovaj gdje su bile pčele. 
Odnosne rečenice relativno su slabo zastupljene u pripovijedanju djece mlađe školske 
dobi. Zaključak proizlazi iz rezultata ovoga istraživanja: čak sedam od deset ispitanih 
desetogodišnjaka nije se služilo odnosnim rečenicama tijekom pripovijedanja. Balija i sur. 
(2012.) u svome su istraživanju zaključile da se složena struktura odnosnih rečenica nikada 
potpuno ne usvaja u predškolskome razdoblju. Rezultati toga istraživanja pokazali su da 
ispitanici urednoga jezično-govornoga razvoja u mlađoj školskoj dobi imaju poteškoća u 
tvorbi odnosnih rečenica. 
5.1.2.3. Višestruko složene rečenice 
Za razliku od istraživanja predškolske djece koje je provela Radić Tatar (2013.) u 
čijem je korpusu najčešće zabilježena uporaba jednostavnih proširenih rečenica, u ovome su 
istraživanju ispitanici (djeca mlađe školske dobi) najčešće rabili složenija rečenična 
ustrojstva, odnosno višestruko složene rečenice (vidi tablicu 4.). Može se zaključiti kako su 
djeca mlađe školske dobi već usvojila sintaktička ustrojstva te ih je većina sposobna 
kombinirati u višestruko složene rečenice. Rečenice kojima su se ispitanici služili u ovome 
istraživanju bile su sastavljene od tri surečenice (primjer 18.), ali i od većega broja surečenica 
(primjer 19.).  
 (18.) *NIN: na kraju on je shvatio (glavna) da se popeo na jelena (objektna) pa se 
  sakrio među kamenje (sastavna). 
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 (19.) *DIN: dječak je pogledao sve žabe (glavna) i vidio je (sastavna) da je jedna 
  žaba njegova (objektna) i zahvalio se njegovoj [*] obitelji (sastavna) jel [*] mu 
  je ona <dozvol> [//] dozvolila (uzročna) <da> [x3] uzme natrag svoju žabu 
  (objektna). 
5.1.3. Neoglagoljene rečenice 
U istraživanju je zabilježena samo jedna neoglagoljena rečenica (primjer 20.), no 
postoje primjeri složenih rečenica u kojima je jedna surečenica neoglagoljena (primjer 21.). 
 (20.) *MAJ:  dvije žabe i male žabice. 
 (21.) *DAV:  dječak je vidjeo[*] krticu a pas pčele. 
Istraživanje koje su provele Arapović i Kuvač (2003.) pokazalo je kako djeca 
urednoga jezično-govornoga razvoja u dobi od četiri do šest godina prilikom pripovijedanja 
najviše proizvode neoglagoljene (eliptične) rečenice (39% u ukupnoj prizvodnji), ali i da je 
kod te djece prisutna ujednačenost u vrstama rečenica koja će u idućem razvoju dovesti do 
prevladavanja složenih nad eliptičnim vrstama. 
Lice i sur. (2010. prema Radić Tatar 2013.) u rezultatima svojega istraživanja navode 
kako djeca urednoga jezično-govornoga razvoja u dobi od 6,6 do 7,4 godine rabe vrlo malo 
neoglagoljenih rečenica (2,71%).  
Dobiveni rezultati u ovome istraživanju, koje obuhvaća starije ispitanike nego što su 
oni u dva prethodno navedena istraživanja, pokazuju kako je kod djece mlađe školske dobi 
doista vidljiva prednost složenih vrsta rečenica koju su istaknule Arapović i Kuvač (2003.), a 
takvi su rezultati bili i očekivani. 
5.2. Pojedinačne razlike 
U tablici 7. navedene su vrste rečenica svakoga ispitanika, od onoga koji je izrekao 
najmanji broj rečenica do ispitanika koji je ukupno proizveo najviše rečenica. Podatci o 
osmogodišnjacima osjenčani su crvenom, a podaci o desetogodišnjacima plavom bojom. 
Ispitani osmogodišnjaci i desetogodišnjaci uporabili su najmanje 14, a najviše 28 rečenica 
te je iz tog podatka vidljivo kako je najveći broj rečenica dvostruko veći od najmanjega broja 
rečenica. Medijan ukupnoga broja rečenica po ispitaniku je 23,5. To znači da je barem 50% 
ispitanika proizvelo broj rečenica koji je manji od 23,5 ili jednak 23,5, odnosno da je barem 
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50% ispitanika proizvelo broj rečenica koji je veći od 23,5 ili jednak 23,5. Mod ukupnoga 
broja rečenica po ispitaniku ima dvije vrijednosti (15 i 25) i obje se vrijednosti pojavljuju po 
četiri puta. Te dvije vrijednosti označavaju ukupne brojeve rečenica po ispitaniku koji su se 
najčešće javljali.  
Tablica 7. Broj pojedinih vrsta rečenica po ispitaniku 
Oznaka 
ispitanika 
Broj 
rečenica 
JNR JPR 
JNR 
i 
JPR 
NR NSR ZSR VSR USR 
Is19 14 0 4 4 0 3 0 7 10 
Is4 15 3 4 7 0 8 0 0 8 
Is5 15 0 2 2 0 2 0 11 13 
Is8 15 0 0 0 0 5 0 10 15 
Is15 15 0 1 1 0 4 1 9 14 
Is2 17 0 5 5 0 5 2 5 12 
Is18 19 0 0 0 0 3 4 12 19 
Is20 20 0 4 4 0 6 1 9 16 
Is3 21 0 3 3 0 3 5 10 18 
Is17 23 0 5 5 1 8 3 6 17 
Is7 24 2 7 9 0 10 2 3 15 
Is10 24 0 7 7 0 10 2 5 17 
Is14 24 1 5 6 0 7 1 10 18 
Is1 25 1 12 13 0 10 1 1 12 
Is12 25 1 7 8 0 9 5 3 17 
Is13 25 0 4 4 0 7 3 11 21 
Is16 25 0 4 4 0 4 8 9 21 
Is9 26 2 7 9 0 8 2 7 17 
Is6 28 0 12 12 0 9 0 7 16 
Is11 28 1 7 8 0 5 2 13 20 
RASPON 14-28 0-3 0-12 0-13 0-1 2-10 0-8 0-13 8-21 
MOD 15  25 0 4  7 4 0 
3  5   
8  10 
0  2 
7  9  
10 
17 
MEDIJAN 23,5 0 4,5 5 0 6,5 2 8 16,5 
 
Najmanji broj rečenica proizveo je ispitanik iz dobne skupine osmogodišnjaka, dok su 
najveći broj rečenica proizveli po jedan ispitanik iz svake dobne skupine. Ispitanik s 
najmanjim brojem rečenica (Is19) izrekao je u pripovijedanju sedam višestruko složenih 
rečenica, a to je čak 50% od ukupnoga broja rečenica koje je uporabio. Is8 proizveo je 
relativno mali broj rečenica (15), a od tih rečenica nijedna nije jednostavna, već su sve 
nezavisno složene i višestruko složene rečenice. Slična je statistika i kod ispitanika Is18. On 
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također nema nijednu jednostavnu rečenicu, ali su kod njega zastupljene sve vrste složenih 
rečenica. Svi ispitanici osim Is8 i Is18 uporabili su najmanje jednu jednostavnu rečenicu. Dva 
ispitanika s najvećim brojem rečenica (Is6 i Is11) ujedno su proizvela i najveći broj rečenica 
zabilježen u pojedinim vrstama: Is6 je, kao i Is1, uporabio 12 jednostavnih proširenih 
rečenica, a Is11 čak 13 višestruko složenih rečenica. Is13 i Is16 (osmogodišnjaci) proizveli su 
po 21 složenu rečenicu, što čini 84% njihove ukupne proizvodnje rečenica (oboje je ispitanika 
ukupno izreklo po 25 rečenica). 
5.2.1. Jednostavne rečenice 
Is1 (desetogodišnjak) jedini je izrekao više jednostavnih rečenica nego složenih (13 
prema 12). Medijan ukupnoga zbroja jednostavnih proširenih i neproširenih rečenica je 5, 
mod je 4, a raspon je 0-13, što govori da između djece slične dobi postoje velike pojedinačne 
razlike u stvaranju jednostavnih rečenica. 
Neproširene rečenice. Raspon neproširenih rečenica je 0-3. Trinaestero ispitanika nije 
uporabilo nijednu neproširenu rečenicu, četvero ispitanika po jednu neproširenu rečenicu, 
dvoje po dvije neproširene rečenice, a samo je jedan ispitanik uporabio tri neproširene 
rečenice. Mod i medijan te podvrste jednostavnih rečenica jesu 0. Može se zaključiti kako 
učenici mlađe školske dobi rabe mali broj jednostavnih neproširenih rečenica tijekom 
pripovijedanja.  
Proširene rečenice. Kako je raspon proširenih rečenica 0-12, može se uočiti kako postoje 
djeca mlađe školske dobi koja nisu izrekla nijednu jednostavnu proširenu rečenicu. Dvoje je 
takve djece zastupljeno u ovome istraživanju. Vrijednosti moda proširenih rečenica su 4 i 7 te 
se pojavljuju po pet puta, a medijan je 4,5. 
5.2.2. Složene rečenice 
Sva ispitana djeca uporabljuju barem neke složene rečenice. Njih čak 19 izreklo je 
deset ili više složenih rečenica. Samo se Is1 poslužio manjim brojem složenih rečenica nego 
jednostavnih. Mod je složenih rečenica 17, a medijan 16,5. Raspon je 8-21 i značajno se 
razlikuje od raspona jednostavnih rečenica.  
Nezavisno složene rečenice. Mod nezavisno složenih rečenica ima čak četiri vrijednosti: 3, 5, 
8 i 10. Medijan je 6,5, a raspon  2-10. Jedan je ispitanik izrekao dvije nezavisno složene 
rečenice (Is5), dok su tri ispitanika uporabila čak po deset takvih rečenica. 
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Zavisno složene rečenice. Petero ispitanika nije u pripovijedanju imalo nijednu zavisno 
složenu rečenicu. Is16 izrekao je osam takvih rečenica, stoga je raspon zavisno složenih 
rečenica 0-8. Četrnaestero ispitanika izreklo je zavisno složene rečenice u rasponu 0-2. 
Medijan je 2, a mod ima vrijednosti 0 i 2 te se svaka vrijednost pojavljuje po pet puta.  
Višestruko složene rečenice. Jedan ispitanik nije izrekao nijednu višestruko složenu 
rečenicu, a jedan je uporabio njih čak 13, stoga je raspon višestruko složenih rečenica 0-13 i 
on je veći nego kod zavisno složenih rečenica. Medijan je 8, a mod ima vrijednosti: 7, 9 i 10.   
5.2.3. Neoglagoljene rečenice 
Čak 19 od 20 ispitanika nije izreklo nijednu neoglagoljenu rečenicu, no ipak 
zabilježen je manji broj neoglagoljenih surečenica u složenim rečenicama (vidi primjer 19. na 
str. 30.). Mod i medijan neoglagoljenih rečenica jesu 0, a raspon je 0-1. Taj podatak govori 
kako učenici mlađe školske dobi uglavnom ne upotrebljavaju neoglagoljene rečenice. 
5.3. Usporedba rezultata osmogodišnjaka i desetogodišnjaka 
Ovim potpoglavljem ispitano je postoje li razlike u zastupljenosti pojedinih vrsta rečenica 
između dviju dobnih skupina (osmogodišnjaka i desetogodišnjaka), a pretpostavka je da je 
kod desetogodišnjaka veća zastupljenost zavisno složenih i višestruko složenih rečenica nego 
kod osmogodišnjaka.  
Tablica 8. sadrži podatke o brojnosti pojedine vrste rečenica po dobnim skupinama, a 
grafikon 2. prikazuje udio pojedinih vrsta rečenica prema dobnim skupinama. 
Tablica 8. Broj pojedinih vrsta rečenica prema dobnim skupinama 
 JNR JPR JNR 
i JPR 
NR NSR ZSR VSR USR Broj 
rečenica 
osmogodišnjaci 3 41 44 1 56 28 89 173 218 
desetogodišnjaci 8 59 67 0 70 14 59 143 210 
 
U obje dobne skupine upotrijebljen je podjednak broj rečenica (218 i 210). Pomalo 
iznenađuje podatak da su osmogodišnjaci upotrijebili manje jednostavnih rečenica nego 
desetogodišnjaci, i to za trećinu manje. U obje dobne skupine mnogo su zastupljenije 
jednostavne proširene u odnosu na neproširene rečenice. Osmogodišnjaci su upotrijebili 
ukupno više složenih rečenica (173 prema 143). Ranije je spomenuto kako djeca mlađe 
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školske dobi rabe više višestruko složenih rečenica nego djeca predškolske dobi, a to je bilo i 
očekivano jer sintaktičkim razvojem djeca postupno rabe složenija rečenična ustrojstva.  
Prema tome očekivalo se i da će desetogodišnjaci u odnosu na osmogodišnjake upotrijebiti 
više takvih rečenica, no rezultati ukupne upotrebe rečenica u ovome istraživanju pokazuju 
kako su osmogodišnjaci tvorili više višestruko složenih rečenica nego što su ih tvorili 
desetogodišnjaci (20,79% prema 13,79%). Višestruko složene rečenice ujedno su kod 
osmogodišnjaka bile najzastupljenija podvrsta. Desetogodišnjaci su najčešće rabili nezavisno 
složene rečenice, dok je ta zastupljenost kod druge dobne skupine nešto manja. Zavisno 
složenih rečenica dvostruko je više u mlađih ispitanika.  
 
Grafikon 2. Zastupljenost pojedinih vrsta rečenica u ukupnoj tvorbi prema dobnim skupinama  
5.4. Potvrda pretpostavki 
Na temelju analize dječjih pripovjednih diskursa utvrđeno je sljedeće: 
P1: Postavljena se pretpostavka da djeca mlađe školske dobi tvore više složenih nego 
jednostavnih rečenica prihvaća. Analizom pripovjednoga korpusa može se utvrditi kako su 
djeca mlađe školske sposobna kombinirati usvojene jednostavna rečenična ustrojstva u 
složenije. 
P2: Postavljena pretpostavka da od svih podvrsta složenih rečenica djeca mlađe školske dobi 
najviše rabe zavisno složene rečenice odbacuje se u potpunosti. Osim što je zavisno složenih 
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rečenica u ukupnoj jezičnoj tvorbi manje nego višestruko složenih, manje ih je i od ukupnog 
broja upotrijebljenih nezavisno složenih rečenica. 
P3: Postavljena se pretpostavka da djeca mlađe školske dobi rabe odnosne rečenice prilikom 
pripovijedanja odbacuje. Budući da je u ovome istraživanju zabilježen vrlo mali broj odnosnih 
rečenica te da čak jedanaestero ispitanika nije upotrijebilo nijednu odnosnu rečenicu, može se 
zaključiti kako djeca mlađe školske dobi u svome pripovijedanju još uvijek uglavnom ne 
tvore odnosne rečenice, odnosno rečenice s umetnutim ustrojstvima. 
P4: Četvrta se pretpostavka, koja kaže da je kod desetogodišnjaka veća zastupljenost zavisno  
složenih i višestruko složenih rečenica nego kod osmogodišnjaka, također odbacuje. 
Osmogodišnjaci su tvorili veći broj zavisno složenih i višestruko složenih rečenica nego 
desetogodišnjaci. Takav se rezultat vjerojatno može pripisati tome što dobna razlika među 
svim ispitanicima nije bila velika. 
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6. ZAKLJUČAK 
Na temelju transverzalnoga ispitivanja jednojezične školske djece govornika 
hrvatskoga jezika urednoga jezičnoga razvoja u dobi od osam i deset godina opisan je razvoj 
sintakse djece mlađe školske dobi, a rezultati su dobiveni analizom vrsta rečenica u 
pripovjednome diskursu. 
 Istraživanje je trebalo dati odgovor na sljedeća pitanja: 
 Tvore li djeca mlađe školske dobi više jednostavnih ili složenih rečenica?  
 Koja je podvrsta složenih rečenica najzastupljenija kod djece mlađe školske dobi? 
 Tvore li djeca mlađe školske dobi odnosne rečenice? 
 Postoje li razlike u zastupljenosti pojedinih vrsta/podvrsta rečenica između 
osmogodišnjaka i desetogodišnjaka? 
 Analizom vrsta rečenica u dječjem pripovjednom diskursu potvrđeno je da su odnosne 
rečenice slabo zastupljene u objema dobnim skupinama, ali i da su djeca mlađe školske dobi 
sposobna kombinirati jednostavna rečenična ustrojstva u složenija te da najviše proizvode 
višestruko složene rečenice. Upravo su višestruko složene rečenice zastupljenije kod 
osmogodišnjaka nego kod desetogodišnjaka. Takvi rezultati ne govore nužno o 
nenapredovanju djece u sintaktičkome razvoju. Razlog može biti i u nedovoljnoj osjetljivosti 
ispitivanih jezičnih varijabli u kraćem vremenskom razdoblju kao što to navode i druga 
istraživanja. U budućim je istraživanjima zato potrebno uključiti veći broj djece kako bi se 
dobili opći podatci i izradili standardi jezičnoga razvoja. To bi omogućilo međujezična 
istraživanja te bi istovremeno pružilo vrijedan izvor za rad s djecom s jezičnim poteškoćama.  
Budući da je pripovijedanje složena pragmatička sposobnost koja je u djece još u 
razvoju, proučavanje bilo   kojega   aspekta   pripovijedanja   u   djece   omogućuje  
promatranje razvoja pripovjedačke sposobnosti, ali i razvoja jezičnih i spoznajnih obilježja. 
Stoga, dobiveni rezultati čine temelj za daljnja istraživanja dječjega sintaktičkog razvoja. 
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PRILOZI 
Prilog 1. Istraživački materijal: Slikovnica Žabo, gdje si? (Frog, where are you?, Mayer, 
1969.)  
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Prilog 2. Zapis iz programa CHAT  
 
 
